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Abstrak 




Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui komunikasi organisasi didalam PT 
Innovatech Mediasky dan penerapannya pada perencanaan event seminar serta 
mengupas alasan dan optimalitas pemilihan event seminar sebagai strategi promosi dari 
mata internal perusahaan. Metode Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif-
Kualitatif yang berfokus pada wawancara, observasi dan suasana ilmiah. Hasil yang 
dicapai adalah PT Innovatech Mediasky menggunakan tipe kekuasaan Legitimate 
Power dalam komunikasi organisasi serta memilih event seminar sebagai strategi 
promosi yang baru karena dapat meningkatkan penjualan dalam waktu yang singkat. 
Simpulan  yang diambil adalah komunikasi organisasi yang kurang optimal pada PT 
Innovatech Mediasky menghambat perencanaan event seminar “Transformasi Bisnis” 
dan strategi promosi berupa event seminar merupakan bagian dari sales promotion yang 
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